
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᶨᶱ ɕᶩᶨ ఖಢށࠜ۔ᬫ᫟Фࠜᧅለኴशܫ´±ᶩᶩ ಆᕽ๤ʍឰʎࠬӂʊ᧏๥
ฝ๤ʇ׽ɷʆɊࠫეᕹ๤ʍឰʎํ৙Шʇ׽ɷʡʍʆɡʪɋϒͫʍΤኚᯕ
ʍឰʎॆ௮ʣাឧʡʉɮᒍឰʍᏀᐄʱనɪɶʅɣʉɣʍʆᆳЀɿʇ৲ʮ
ʫʪɋํ৙Ш๤Ɋ᧏๥ฝ๤Ɋ߈Ꮨͼ๤ʍឰʎᒍឰʍᏀᐄʊʃɣʅॆ௮ɫ
ɡʪɫឰʍेಢʇבᒑಅၑʊʃɣʅʎʂɬʩಅɪʫʅɣʉɣɋํ৙Ш๤
ʊʧʪឰʎᡋ๤ឰʍ྄ᕫʊʧʂʅЀʨʫʝɾᆳЀɿʇବ஍ɴʫʅɣɾ
ᶨ঒ᵺ޼ɔͼ۔ʊɩɰʪཆ๤ၑៜʍᒍឰʇለኴᶭᒍឰ˜˃ˏ˞ʊʧʪለ
ኴʍ׭ᓧ৷ᶭɕɖໟݹʊɩɰʪཆ๤ၑៜʍͳᄟᶭᒍឰʇለኴᶭɗᶨ ۔ᬫఖ
ಢ௮ࠜለኴܫؙᭂͪ³±±µशᶶಏɉᯞ᫙ಅ૖ᶩᶩɋࡷᄑԕ๤ʍᎶςʱ᝸᎜ɸ
ʪʇɊጃᄉᑬᡴࠍ๤ɫํ৙Шឰʎᡋ๤ឰʍ௮ល௮̍ᆏ់௮ʍͼʱכʪף
៬ʍឰ௮ʧʩԔɪʩʣɸɣႻϐᆔʉ௮Ϲʊ̀˷ʺ˅ɶʅɔឰᒓॆɕʊ
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ɔᡋ๤ឰʱבᒑɶɾɕʣɔཆ๤ၑៜʍࡷ៥৷ʱʆɬʪɿɰও៬ɸʪɕʉ
ʈʱఀʂʅɣʪʍʆɊᆳЀ٨ᯌʆʎʉɮʅលៜᦉᄍʱԔ೒ɸʪˉ̎ˏʱ
ለኴࡩᡑʇɸʪលៜࠜለኴʍԔᨂʊɩɣʅʎ֝ԔМђʍɡʪᢁ௶ʆɡʪ
ʇବ஍ɴʫʅɣʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ߈Ꮨͼឰʎํ৙Шឰʇᯕϯɸʪ૗
ɫɡʪʇࡷᄑԕ௮ຼ๤ʊବ஍ɴʫʝɾ០ឰʡ௣᝾ʆɬʪɋ᧏๥ฝ๤ʍឰ
ʎॆ௮ʊΠशʱɪɰʅឰɶɾʇಅɣʅɡʂʅᡋ๤ឰʇ๚ʘʪʇឰ௮ʡᦒ
ɥɶᡋ๤ʧʩີ᧽ʎɴʨʊ៍ɶɣɫឰ௮ʍ᮵ॆɫᡋ๤ឰʊϯʅɩʩɼʍ
ឰɪʨ៦ʞʇʫʪཆ๤ၑៜʊࡩɸʪႾពʡʚʛᡋ๤ʇ׽ʆʪɋമల๤ʇ
Ⴁ⚰๤ʍឰʊʎᒍឰʍᏀᐄʊʃɣʅϺʡಅɪʫʅɣʉɣɋ঒ᵺ޼๤ʎമ
లឰʍͼʊ૜Ꭷ௮ʣحยʍᒍឰɫʚʇʲʈํ৙Шឰʇͥᔸɶʅɣʪɪʨ
ํ৙ШឰʱʡʇʊЀʨʫɾʡʍɿʇବ஍ɶɾɋႡ⚰ឰʎ³±²±शʊԎɾ಍
ంឰʆɡʪɫɊີ᧽ʡʉɮ០ឰʡ௣᝾ʆɬʪɋᶨ ͼ۔ៜឰʍԔ೒ʊ᫟ɶ
ʅʎ᧏๤ʊʧʂɾɋᶩ
ᶪᶲɉ಍ԞʊฬॾᆔʊԎ၅ɶɾʍʎ׮ཀʍ೔௮ಏ๤ឰʆɡʪɋ೔๤ʎ׮ཀށࠜ
ݹ௮᎘ʍɖͼݹ௮ࠜɗʍ²º¸´शᶴಏ׳ʊ៵௮ʱᆌᜟɶɊɼʍাɔഞݬɕ
ʍោឰʱᇁตɣʆᜓɣɊ᥸ᤓʱ߂ʠ᎜ᶵश֤ʱɪɰʅ²º¸¹श²³ಏʊࠬᏃ
ɴɺɾɋឰಢʡ׽ಏʊԎ၅ɴʫɼʍাʡӖ၅ɶᏙɰͼ۔ៜឰɔཆ๤ၑ
ៜɕʇɶʅूɮ៦ʝʫʅɣʪɋᡋ๤ឰʧʩᦅʫʪɫᡋឰʍԎ၅ɸʪԳʊ
ឰʱࠬીɶɾʍʆᡋ๤ឰʍম᮰ʱלɰʅɣʉɣɋ
ᶪᶳɉଙኢɉᡋࠍ੩ឰɖཆ๤ၑៜɗʍ٨ᯌ࿢ʊʃɣʅᶭɔഞݮऍɕʊɩɰʪ೔
௮ಏɊᩏኜࠞឰʇʍ๚ᤑɕɖ೅ʸˎʸ๚ᤑ௮֊ለኴɗዿ²²׳ᶨ³±²³शᶶ
ಏɉ೅ʸˎʸ๚ᤑ௮֊۔ᬫϥᠳఖಢோᧅᶩבဆɋ
ᶪᶴɉᶪᶱʍ঒ᵺ޼๤៵௮ɋ
ᶪᶵɉᶪᶱʍࡷᄑԕ௮ຼ๤៵௮ɋɩʧʒɊີᶳʍଙኢʍີבဆɋ
ᶪᶶɉᩏឰಢ௮ʎɊᭉ៕ɔឰ௮ɕᶨ κ๥௮ࠣԎ၅቎ᶩʍ²º¶¸शᶸಏ׳ɪʨ
ᤉᤓɋ
ᶪᶷɉᶪᶱʍ঒ᵺ޼๤៵௮ɋ
ᶪᶸɉᶪᶱʍ঒ᵺ޼๤៵௮ɋ
ᶪᶹɉᶪᶳଙ៵ɋ
ᶪ²±ɉᶪᶳଙ៵ɋ
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